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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
III. bérlet Hétfőn, november 29-kén 1869.
adatik:
7. szám.
Franczia dráma 5 felvonásban 7  képben előjátékkal, irta Plovier, fordította Vezéri.
(Rendező: Rónai.)
L kép: „Karácsony est,*2. kép. „hanyt3. kép.
csansxékben,**4 kép: 99/i tesvérk.*5 kép: kép:
7. kép: „ / f  menyegző .**_____________________________
S Z E M  ÉSZ
BUmont Noailies herezeg — 
Herczegnő neje —
Blamont Oclav tengerész tiszt
Blahanch© —
Sant Seveur lovag —
Korai Edmund ügyvéd —
Marié, Díane, Elizc —
forrion Phőnix (vasgyuró névvel) 
Collette Blanche testvére 
Larocbe rendőr 
Leger, inas a herciegnél 
flalph komornyik
— Foltényi. Menyasszony
—  Follényiné Vőlegény
— Temesvári. Öröm apa
— Kőmivesné. Öreg anya
— Dózsa. Rendőr
— Bercsényi Törvény liszt
^  Szakái Rózsa. 1I Korcsraáros
— Rónai. I Vőféj
— Balázsi Ilka, I Leány
— Marosi I Kocsis
— Kőmives. I Napszámos
—  Bartha. I Egy férfi
Színhely Paris. Idő 1 8 2 8 — 2 9 .













Támlásszék Kr. ruiuDiíiiiM t/WI — -
Garnison őrmestertől lefelé 310 kr. Gyermekjegy S O  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10 -kor.
D.breezM, 18S9. Nyon.tolt » »»ro» ÉönjwyomdájíbM.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
